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ABSTRAK 
 
Astari Mei Neni. 2014, SKRIPSI. Judul: “Perencanaan Metode Activity Based 
Costing Sebagai Alternatif Penentuan Tarif Jasa Rawat Inap 
Dalam Rangka Peningkatan Keunggulan Kompetitif Pada 
Rumah Sakit Aminah Blitar” 
Pembimbing : Hj. Meldona, SE., MM., Ak 
Kata Kunci : Activity Based Costing, Tarif Jasa Rawat Inap 
 
Metode Activity Based Costing salah satu metode yang dapat digunakan 
sebagai alternatif penentuan tarif jasa rawat inap. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui sejauh mana penerapan Activity Based Costing dapat digunakan 
sebagai alat bantu manajemen dalam rangka penetapan tarif jasa rawat inap. 
Sehingga dapat meningkatkan keunggulan kompetitif pada rumah sakit. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, yaitu 
menekankan pada pengujian teori kemudian dianalisis melalui suatu penghitungan 
metode Activity Based Costing. Selanjutnya membandingkan tarif yang lama 
dengan tarif baru  berdasar Activity Based Costing. Kemudian membandingkan 
tarif baru dengan tarif rumah sakit lain yang ada di Blitar. 
Hasil dari penghitungan tarif jasa rawat inap menggunakan metode ABC 
adalah Kelas VIP Rp 173.309, Kelas I Rp 145.152, Kelas II Rp 133.824, Kelas III 
Rp 124.541, sedangkan tarif yang lama adalah Kelas VIP Rp 375.000, Kelas I 
250.000, Kelas II Rp150.000, Kelas III Rp 60.000. selisih tarif baru dan tarif lama  
untuk kelas VIP 201.691,Kelas I 104.848,Kelas II 16.930,Kelas III (64.002). 
Dalam perhitungan metode Activity Based Costing menggunakan banyak aktivitas 
antara lain aktivitas perawatan pasien, aktivitas pemeliharaan investasi, aktivitas 
pemeliharaan pasien, aktivitas pelayanan pasien dan menggunakan banyak cost 
driver seperti jumlah pasien, lama hari dirawat, luas lantai dan KWH listrik. 
Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti memberi saran sebaiknya menggunakan  
metode Activity Based Costing untuk menentukan tarif dasar jasa rawat untuk 
kelas VIP, Kelas I,Kelas II, sedangkan Kelas III sebaiknya tetap menggunakan 
tarif yang lama karena kebijakan rumah sakit yang menetapkan tarif lebih murah 
untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Sehingga dengan menerapkan metode 
tersebut rumah sakit tetap dapat meningkatkan keunggulan kompetitif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Astari Mei Neni. 2014. A thesis. A titel: “planning a methot of activity based 
costing as an alternative tariff services hospitalization in 
order to promote a competitive advantage at hospital 
Aminah Blitar. 
Supervisor: Hj. Meldona. SE,.MM.,Ak.,CA 
Keywords: activity based costing, tariff services hospitalization 
 
A method of activity based costing one method that can be used as an 
alternative tariff service inpatient ward. This research was meant to find out the 
extent to which the application of activity based costing can be used as an 
auxiliary apparatus management in order to the tariff is services inpatient ward. 
So can increas a competitive advantage at the hospital. 
This research using a method of quantitativ descriptiv, namely of emphasis 
on testing the theory then analyzed through a tally a method of activity based 
costing. Next comparing the fare long with the new rate based on fee-based 
costing activity. Then comparing the new rate whit fare of another hospital in 
Blitar.  
The result of the canculation rate inpatien services using ABC method is a 
VIP class Rp.173.309, class I Rp. 147.428, class II Rp 133.824, and class III Rp 
124.541, while a long fare is VIP class Rp 375.000, class I Rp 250.000, class II 
Rp 150.000 and class III Rp 60.000. difference between the new and the old tariff 
rates for VIP class Rp 201.691, class I Rp 104.848, class II Rp 16.930 and class 
III (64.002). in the calculation method of activity based costing are elemination 
using many activities, among other, activity of patient care, maintenance activity 
on investmen, patient, patient care activity and use a lot of cost drivers such as the 
number of patients hospitalized days, long floor area and KWH of electricity. 
Based on explanation above, then investigators should advise method using 
activity based costing are elemination to determine the price of the basic services 
of a houspital to VIP class, class I, class II, and class III should countinue to use 
the oled rate for hospital policies that set the price of the more. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الولخص
 
، أطروحت . عٌواى : "طرق التخطٍط على أساش تكلفت الٌشاط كبذٌل قٍن 2014استاري هاي ًًٌٍ. عام 
 الوٌوهٍي فً سٍاق زٌادة الوٍسة التٌافسٍت فً هستشفى أهٌٍت بلٍتار "تحذٌذ خذهاث الورضى 
 ، حزة انعذانخ ٔانتًُٛخ MM،  ES،  انًششف : انحبج . يٛهذَٔب
 كهًبد انجحث: عهٗ أسبس تكهفخ انُشبط ، يعذل انًشضٗ انًُٕيٍٛ خذيبد
 
استخذايٓب كجذٚم نم يشضٗ َظبو انتكبنٛف عهٗ أسبس انُشبط أسهٕة ٔاحذ يٍ الأسبنٛت انتٙ ًٚكٍ 
انذاخهٍٛٛ تمشٚش انخذيبد اندًشكٛخ. تٓذف ْزِ انذساسخ إنٗ تحذٚذ انًذٖ انز٘ ًٚكٍ استخذايّ تُفٛز عهٗ 
أسبس تكهفخ انُشبط كأداح نلإداسح يٍ أخم خذيبد سعبٚخ انًشضٗ انذاخهٍٛٛ اندًشكٛخ. ٔرنك نزٚبدح انًٛزح 
 انتُبفسٛخ فٙ انًستشفٗ.
 
اسخ الأسبنٛت انكًٛخ ٔصفٛخ ، ْٔٙ انتشكٛز عهٗ اختجبس َظشٚخ ٔيٍ ثى تحهٛهٓب يٍ خلال تستخذو ْزِ انذس
طشٚمخ احتسبة انتكبنٛف عهٗ أسبس انُشبط . ٔعلأح عهٗ رنك ، ٔيمبسَخ يعذل انمذٚى يع يعذلاد خذٚذح 
 ثهٛتبس . تمٕو عهٗ أسبس تكهفخ انُشبط . ثى لبسٌ ثٍٛ الأسعبس اندذٚذح يع يعذلاد يستشفٛبد أخشٖ فٙ
 
،  173309سٔثٛخ  PIVْٕ يٍ انذسخخ  CBAَتبئح حسبة يعذلاد خذيبد الاستشفبء ثبستخذاو طشٚمخ 
انذسخخ انثبنثخ ،  954 519، سٔثٛخ  513339يٍ انذسخخ الأٔنٗ ، ٔانذسخخ انثبَٛخ سٔثٛخ  149459سٔثٛخ 
ذسخخ الأٔنٗ ، انذسخخ انثبَٛخ يٍ ان 777،741،  777،403سٔثٛخ  PIVثًُٛب أسعبس انفبئذح طٕٚهخ ْٙ فئخ 
. انفشق ثٍٛ انسعش اندذٚذ ٔ يعذل انمذًٚخ ل كجبس  777،70، انذسخخ انثبنثخ سٔثٛخ  777،749، 
 50، يٍ انذسخخ انثبنثخ ( 731 09يٍ انذسخخ الأٔنٗ ، انذسخخ انثبَٛخ  353 579،  910 971انشخصٛبد 
خذاو انعذٚذ يٍ الأَشطخ تشًم أَشطخ سعبٚخ ) . فٙ طشٚمخ حسبة عهٗ أسبس تكهفخ انُشبط ثبست 177
انًشضٗ ، أَشطخ انصٛبَخ ٔالاستثًبس، ٔ أَشطخ انصٛبَخ يٍ انًشضٗ ، ٔأَشطخ سعبٚخ انًشضٗ ، ٔ 
استخذاو انعذٚذ يٍ انسبئمٍٛ تكهفخ يثم عذد يٍ انًشضٗ ، ٔتعبيم الأٚبو انخٕانٙ، ٔ انًسبحخ الأسضٛخ ٔ 
ا إنٗ انٕصف أعلاِ ، ُٚجغٙ نم يحمك تمذٚى انًشٕسح ثبستخذاو آخش كٛهٕ ٔاط سبعخ يٍ انكٓشثبء. استُبد
ٚستُذ أسهٕة انتكبنٛف نتحذٚذ سعش الأسبس نفئبد كجبس انشخصٛبد خذيبد سعبٚخ انًشضٗ انذاخهٍٛٛ ، يٍ 
انذسخخ الأٔنٗ ، انذسخخ انثبَٛخ ، انذسخخ انثبنثخ ٔٚفضم فٙ حٍٛ لا ٚزال ثبستخذاو أسعبس انمذًٚخ ل سٛبسخ 
ًستشفٗ أٌ ٚضع تعشفخ أسخص نم يدتًع راد انذخم انًُخفض . نزنك، يٍ خلال تطجٛك أسهٕة إلبيخ ان
 .ٍ انًٛزح انتُبفسٛخانًستشفٗ ًٚكٍ تحسٛ
 
 
 
 
